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Introducción 
Esta presentación es el fruto del trabajo de años en el ámbito de la elaboración y análisis de textos en el 
Instituto de Lingüística Computacional del Consejo Nacional de Investigaciones italiano (CNR), de la 
colaboración entre el ILC y las Instituciones Culturales cubanas: Centro de Estudios Martianos (CEM) y 
Fundación Alejo Carpentier y de la digitalización de los textos llevada a cabo personalmente. 
El ILC fue creado en 1978 como órgano independiente del CNR de Pisa, a partir de otro Instituto, del que 
formaba parte desde los '60. En colaboración con la Academia de la Lengua Italiana (Crusca) creó  el 
repertorio electrónico de todas las obras de la historia literaria italiana.  
Contemporáneamente, a partir del '70, se llevó a cabo el trabajo del Dizionario di Macchina dell'Italiano 
(DMI), o sea la sistematización del diccionario italiano, compuesto por unos 80.000 lemas y 130.000 
definiciones estructuradas, codificadas y de forma sintética.  Además se estudiaron e implementaron 
algorítmos informáticos con los cuales se pudieron elaborar todas las formas a partir de los lemas, de sus 
categorías y de las reglas de conjugación, calculadas alrededor de 1.500.000. Estos y otros resultados 
permitieron que el Instituto se ganara su independencia y que se asentara la disciplina con el nombre de 
Lingüística Computacional. En los ’80 se estableció una codificación estandar de los textos. 
El patrimonio de textos (acumulados en años de trabajo) fue convertido a los nuevos medios informáticos y 
nuevas tecnologías a partir de las primeras décadas de los años '90. La experiencia anterior sirvió como base 
para el desarrollo del Data Base Textual (DBT). Esto permitió que el DBT mantuviera todas las 
funcionalidades de los procedimientos anteriores y que el pasaje a las nuevas tecnologías fuera más facil, sin 
pérdida ni de tiempo ni de datos,  transformándose en archivos del DBT. 
Además se enriqueció de nuevas funciones antes impensables como, por ejemplo, la posibilidad de consultar 
conjuntamente archivos inmensos - se trata de millones y millones de palabras - a través de un diccionario y 
thesauro incluido (todo esto es para el idioma italiano, pero se está trabajando para el español, el francés, el 
latín y el árabe).  
Con este sistema se ha desarrollado la base de datos de la obra de Carpentier y parte de la obra de Martí. 
La obra de Martí 
En el 1996 se tomaron los primeros contactos con el CEM y en el 1997 se organizó la estancia de una 
investigadora en Pisa para el estudio de la digitalización de la obra de Martì a partir de los 27 volúmenes.  
En 2001 fue publicada por el CEM en CD-Rom la obra completa en la edición histórica con posibilidad de 
consulta y búsqueda en los índices en el sistema Adobe Acrobat, que se proporciona de gratis a nivel 
internacional a través de Internet. 
Esta versión puede ser consultada con la función de búsqueda de Acrobat por palabra, o sección de ésta, 
según sus modalidades. Hay que indicar la palabra deseada (o más) en el espacio propio de la ventanilla y el 
resultado aparece en forma de índice de los volúmenes en que aparece la palabra misma; bajo cadauno se 
puede solicitar la visión de su contenido. A partir de los contextos encontrados, se puede leer en la pantalla, 
en la parte de izquierda, la página correspondiente y se puede salvar en imagen la parte seleccionada. Sigue un 
ejemplos de consulta a partir de la palabra  mestizo, que se puso abreviada en mestiz para ampliar las 
posibilidades de encontrar también los contextos de mestiza, mestizas, mestizaje, ecc. 
En la imagen siguiente se proporciona el resultado de esta búsqueda y la primera ocurrencia encontrada en su 
correspondiente página. 
 
 
 
A partir de la digitalización de la obra martiana, el CEM iniciò el proyecto de su nueva edicción crítica, basada 
en el orden cronológico. En el ámbito de la colaboración con el CEM, se han entregado al ILC lo primeros 6 
volúmenes para la creación de un banco de datos textuales con el DBT.  
El ejemplo anterior de búsqueda a través de Acrobat puede mostrar su utilidad para los estudiosos, que así 
pueden buscar a lo largo de toda la obra. Pero este sistema tiene unos límites que el DBT puede alcanzar de 
manera que permita una interacción con el texto más articulada y mayormente analítica. 
Por ejemplo se subrayan estas funcionalidades: 
 Búsqueda libre de palabras en el texto (con varias posibilidades de enmasquerar y de combinar 
términos a través de los operadores booleanos); 
 búsqueda de lemas, con que se pueden encontrar todas las formas a través del motor morfológico (en 
italiano);  
 cálculo de frecuencias; co-ocurrencias estadísticas; 
 concordancias, con referencias puntual al texto, index locorum, listas alfabéticas y en orden de 
frecuencia, excipit, incipit, rimas, entre otros; 
 Consulta de corpus de textos de gran tamaño. 
 
             Datos numéricos del corpus: 
     1)     100.884      12.507          vol.1 
     2)     102.514      13.506          vol.2 
     3)       54.915        9.749          vol.3 
     4)       77.261      10.806          vol.4 
     5)       99.122      14.525          vol.5 
     6)       80.193      12.316          vol.6 
              514.889                         Total de palabras 
Sigue un ejemplo de consulta compleja en el banco de datos en DBT formado por el corpus de estos textos. 
Se buscan dos palabras similares (raza u población) que aparezcan juntas con las palabras indígena o india. 
 
    (*raza* | *población*)  &  ( *indígena* | *india*)  
       N. Contextos asociados :   14 
     
  Martí J., vol.2 
    1) más allá de Cuautitlán. Un hijo modesto de aquellos lugares, un descendiente puro de *raza *indígena*, 
dotado de la perseverancia misteriosa que da a los ánimos la fuerza superior, se  - 1875.138 
    2) años y las persecuciones y los dolores ha cumplido su obra. Este hijo de la *raza *indígena* es el señor 
Felipe Sánchez Solís. Era el sábado cumpleaños suyo. Tultepec es uno  - 1875.138 
    3) con verdadero amor mantiene la idea de despertar la atención sobre la no bien estimada *raza 
*indígena*: y acumula documentos, reúne manuscritos, colecciona y estudia antigüedades, prepara 
cuadros que  - 1875.414 
    4)  no despierta en ellos. Y esto es un pueblo entero; esta es una *raza* olvidada; esta es la sin ventura 
*población *indígena* de México. El hombre está dormido y el país duerme sobre él.  - 1875.711 
    5) llegar a las entrañas de la tierra sin laboreadores, cuál inspirar vida a la desventurada *raza *indígena* 
con el mágico encanto de una ley, cuál cruzar de ferrocarriles el suelo mexicano,  - 1875.755 
    6) sin embargo en el fondo de sí mismo como un muerto. La educación de la *raza *indígena*. El 
inmediato cultivo de los campos. Todavía está expuesto a ser esclavo el que  - 1875.836 
    7) de julio de 1875. [Mf. en CEM] BOLETÍN Escasez de trabajo.-*Raza *indígena*.- Hay mal accidental y 
esencial.-La prisión de Cortina.-Porvenir de México.  - 1875.892 
    8) la obra meritoria de averiguar y aplicar todos los medios útiles para el mejoramiento de la *raza 
*indígena*. Comenzamos a prestar nuestros humildes servicios, publicando la excitativa de los señores 
Rivera Cambas  -    1875.1742 
    9) en CEM] BOLETÍN Función de los meseros.- Transformación de los artesanos.- *Población 
*indígena*. Hacen el lunes en Arbeu140 función solemne los meseros: es la fiesta del  - 1875.700 
   10) es un pueblo entero; esta es una raza olvidada; esta es la sin ventura *población *indígena* de México. 
El hombre está dormido y el país duerme sobre él.-La raza  - 1875.711 
     
  Martí J., vol.4 
   11) de fiesta fue el domingo, los talentos, constancia, bondad, amor a la *raza *indígena* y lealtad y 
consecuencia de su venerable padre. Revista Universal, 29 de julio de  - 1875-1876.1875 
     
  Martí J., vol.5 
   12) manera de gobernar bien. A estas dos, únese una tercera cuestión importantísima. La *raza *indígena*. 
Muy difícil problema, que demasiado lentamente se resuelve; sobre el que se echan  - 1877.394 
   13) que lo quisieran poseer. Bien hacen los que hoy rigen la vida guatemalteca. La *raza *indígena*, 
habituada por imperdonable y bárbara enseñanza, a la pereza inaspiradora y a la egoísta posesión, ni 
siembra, ni deja sembrar, - 1878.181 
 
  Martí J., vol.6 
   14) que hablaré de ellos-los dolores sin cuento, de la olvidada y triste *raza *india*, que con su apatía y 
silencio protesta de la propia vida de que se les privó. - 1879.528 
 
Este es el mapa de la presencia de las palabras: indígena, indígenas, india, indiana, indianas, indiano, indias, 
indio e indios en los 6 volúmenes, con un total de 277 ocurrencias: 
 
     0.006     6     **    vol1 
     0.047    48     *****************    vol2 
     0.018    10    ******    vol3 
     0.022    17    ********    vol4 
     0.162   161 ************************************************************    vol5 
     0.014    11   *****    vol6 
 
La obra de Carpentier en DBT 
A partir de la colaboración con la Fundación Alejo Carpentier y debido a la atención de Lilia Carpentier a las 
nuevas tecnología, se empezó la digitalización de la obra de Alejo Carpentier. En particular lo que surprendió 
a Lilia fue el índice alfabético de todas las palabras presentes en el “Reino de este mundo”. Su comentario fue: 
“Qué increible que él haya usado usado estas palabras como ladrillos para construir al Reino!”. 
A la fecha se han digitalizado 12 textos del Autor, y es posible consultarlos juntos en el Corpus en DBT. Falta 
el ensayo “La música en Cuba” casi finalizado.  
En seguida la tabla-resumen de los datos númericos del Corpus: 
 
 N. Ocurrencias N.Formas Texto                                                                     747.136 parole 
1) 42.216 10.357 A. Carpentier, Ecué-yamba-ó 
2) 26.590 6.476 A. Carpentier, El acoso 
3) 49.717 11.125 A. Carpentier, EL arpa  y la sombra 
4) 118.368 19.553 A. Carpentier, El siglo de las luces 
5) 91.663 16.266 A. Carpentier, Los pasos perdidos 
6) 102.610 19.978 A. Carpentier, El recurso del método 
7) 29.784 7.716 A. Carpentier, El reino de este mundo 
8) 29.446 7.552 A. Carpentier, Relatos 
9) 39.247 8.865 A. Carpentier, Visión de américa 
10) 2.461 1.194 A. Carpentier, Páginas de la memoria 
11) 17.516 5.469 A. Carpentier, Concierto Barroco 
12) 197.518 29.732 A. Carpentier, La consagración de la primavera 
 
Aquí se propone la recuperación de todos los contextos de la palabra mestizo. Igualmente es posible buscar 
por sección de palabra para ampliar el resultado y en el Corpus se encuentran las siguientes ocurrencias, 
seguidas por los contextos seleccionados. 
 
(*mestiza* | *mestizado*)  |  (*mestizaje* | *mestizajes*) )  |  ( (*mestizas* | *mestizo*)  | *mestizos*)  
   N. Contextos associados:   35 
 
Alejo Carpentier, El arpa  y la sombra 
  1)le siguiese reverenciando en Zacatecas; Martín de Forres, barbero y cirujano limeño, primer *mestizo* en 
ser beatificado; Sebastián Aparicio -objeto de un culto local en Puebla de los  - I-EL ARPA.1148.p.044  
 
Alejo Carpentier, El siglo de las luces 
  2)evocaba las Ledas fastuosas de la pintura flamenca, estaba entregado a íntimos coloquios con una 
*mestiza* martiniqueña, MarieAnne Angelique Jacquin, a la que parecía extrañamente apegado desde que, 
sintiéndose  - Cap.3-XXVII.296 
  3)encontrarse, al cabo de larga dispersión, mezclando acentos y cabelleras, entregados a renovadores 
*mestizajes*, los vastagos de las Tribus Extraviadas, mezclados, entremezclados, despintados y vueltos a  
- Cap.3-XXV.94 
  4)para vencer la enfermedad. Volvió al cabo de media hora, en compañía de un *mestizo* de recia catadura, 
vestido con marcada elegancia, a quien presentó como el Doctor Ogé  - Cap.1-V.203 
  5)dijo Víctor, perentoriamente - . Hay que acabar como sea con esta crisis". El *mestizo*, sin mirar al 
enfermo, sin reconocerlo ni tocarlo, permanecía inmóvil, olfateando el  - Cap.1-V.234 
  6)sobre que tendió al médico. "Oh!, jamáis de la vie!", exclamó el *mestizo*, rechazando la dádiva con 
airado gesto, dándose a hablar de la medicina moderna,  - Cap.1-V.355 
  7)en espera de que la ciencia acabara de despejar los enigmas de la creación. El *mestizo* solía referirse a la 
Biblia, aceptando algunos de sus planteamientos, del mismo modo que  - Cap.1-X.131 
  8)igualmente afectadas por la intransigencia -la desobediencia- de los blancos. Secundado por otro 
*mestizo*, Jean Baptiste Chavannes, marcha sobre la Ciudad del Cabo. Al quedar derrotados  - Cap.1-
XI.252 
  9)Goy, Christophe Chollet, el renegado Joseph Murphy, Langlois pata-de-palo, y hasta un *mestizo* 
llamado Petreas-el-Mulato, en el seno de una Tradición recobrada por el celo de los hermanos  - Cap.3-
XXVII.142 
 10)a acatar el decreto de la Asamblea Nacional, a tenor del cual los negros y *mestizos* dotados de suficiente 
instrucción eran autorizados a desempeñar funciones públicas en Saint-Domingue. Cansado de alegar  - 
Cap.1-XI.246 
 11)cedro. Y como las modas republicanas ya se habían insinuado en la colonia, aparecieron *mestizos* 
vestidos de cortas chaquetas azules y pantalón blanco listado de rojo, en tanto que las  - Cap.2-XXI.23 
 
Alejo Carpentier, Los pasos perdidos 
 12)la niebla no era de sangre más mezclada que las razas que durante siglos se habían *mestizado* en la 
cuenca mediterránea. Más aún: llegaba a preguntarme si ciertas amalgamas de razas  - III-8.188.p.084.31 
 13)se arma la grita de bienvenida, y acuden las esposas indias, y las hijas *mestizas*, y el hijo alcalde, y todos 
los indios, a recibir a su Gobernador  - V-25.69.p.193.16 
 14)con súbito acento de rencor en la voz. Y me entero de que el *mestizo* ha ido allá, hace tiempo, contra la 
voluntad de su padre, pero que  - V-28.93.p.212 .10 
 15)sin haber dado con el leproso. Ya nos concertábamos para regresar, cuando el *mestizo* me señaló un 
trillo recién abierto en la maleza llovida. Avanzamos un poco más y  - V-32.115.p.233 .6 
 16)que mucho debe apetecer la recompensa ofrecida, suena enérgicamente para apremiarme. Ahora, el 
*mestizo* sube al avión llevando los instrumentos musicales que deberían estar en posesión del Curador.   
- V-33.136.p.238 .9 
 17)sus malhumoradas partidas de naipes y de dados, entre copas, rezongando contra los estados *mestizos* 
que siempre tenían un zafarrancho en reserva. En eso supimos que varios mozos del hotel  - II-
5.311.p.054 .17 
 
Alejo Carpentier, El recurso del método 
 18)para cuanto cholo o zamba se colgara de ellas. Decir latinidad era decir *mestizaje*, y todos éramos 
mestizos en América Latina; todos teníamos de negro o de indio  - 8.298.p.126 .18 
 19)se colgara de ellas. Decir latinidad era decir mestizaje, y todos éramos *mestizos* en América Latina; 
todos teníamos de negro o de indio, de fenicio o de  - 8.298.p.126 .18 
 20)Walker, para alisamos el pelo, puesta en el secreto de arcones familiares. ¡*Mestizos* éramos y a mucha 
honra !... Y ahora sí que le venían ideas de adentro,  - 8.302.p.126 .22 
 
Alejo Carpentier, El reino de este mundo 
 21)y del negro, por la Revelación que constituyó su reciente descubrimiento, por los fecundos  *mestizajes* 
que propició, América está muy lejos de haber agotado su caudal de mitologias. Sin  - 
Prólogo.252.p.0016.1 
 
Alejo Carpentier, Visión de américa 
 22)y trascendental Batalla de Playa Girón, primera gran victoria de una nación de nuestra América *mestiza* 
(como la llamara más de una vez, con orgullo, José Martí) contra  - 29.259.p.170 .8 
 23)Era un producto criollo, auténticamente criollo, cuyos orígenes eran debidos a un ya remoto *mestizaje* -
mestizaje de un tipo que se empezó a conocer, por vez primera, en  - 26.151.p.134 .15 
 24)producto criollo, auténticamente criollo, cuyos orígenes eran debidos a un ya remoto mestizaje -
*mestizaje* de un tipo que se empezó a conocer, por vez primera, en América.  - 26.152.p.134 .16 
 25)establecer simbiosis de culturas, de creencias, de artes populares, en el más tremendo *mestizaje* que 
haya podido contemplarse nunca... "Tenemos que ser originales" -solía decir Simón  - 29.81.p.165 .19 
 26)un largo resbalón hacia el agua. A la orilla de la corriente turbia varias lavanderas  *mestizas*, con el busto 
desnudo y las camisas pegadas a las duras caderas, enjabonan ropas  - 5.253.p.057 .1 
 27)y formas que pertenecen al ámbito un tanto mágico del Caribe, obras de un pintor *mestizo*, de 
sensibilidad auténticamente criolla, cuya Producción ocupa un lugar privilegiado en el  - 26.364.p.139 .36 
 28)el criollo era el hombre nacido en América, en el continente nuevo, bien *mestizo* de español e indígena, 
bien mestizo de español y de negro, bien incluso sencillamente  - 27.340.p.152 .13 
 29)en América, en el continente nuevo, bien mestizo de español e indígena, bien *mestizo* de español y de 
negro, bien incluso sencillamente indios nacidos pero conviviendo con los colonizadores  - 27.340.p.152  
 30)de nación. Esos eran los criollos, entre los cuales, desde luego, el *mestizo* habría de ocupar una posición 
privilegiada. Sin embargo, el criollo se sentía postergado.  - 27.345.p.152 .18 
 
Alejo Carpentier, Concierto Barroco 
 31)en aquel universal concierto, se mezclaron músicos de Castilla y de Canarias, criollos y *mestizos*, 
naboríes y negros. -«¿Blancos y pardos confundidos en semejante holgorio? -se  - CB.II.257.p.025 .9 
 
Alejo Carpentier, La consagración de la primavera 
 32)después del amanecer, me esperaban los Ancestros todos de un mundo -mundo nacido del *mestizaje* de 
dos mundos- que, a falta de mejor definición, veía yo como un  - 07.149.p.0072.22 
 33)anchas orzas de barro, a calderos ecuménicos, habían engendrado esas grandes realidades de un 
*mestizaje* tricontinental -simbiosis de sabores- que eran el tamal, la hallaca, el congrí  - 17.572.p.0181.28 
 34)del ambiente, y de la esencia autèntica del Hombre nacido de los más vivifícantes *mestizajes* que 
hubiesen consignado las crónicas del pianeta. Y, por lo mismo, hallaba yo  - 34.310.p.0375.43 
 35)«Lo que demuestra que las razas puras no suelen anticiparse a las *mestizas* en cuanto a las obras de la 
inteligencia. Sin olvidar que cuando vuestra escultura  -  34.310.p.0375.43 
 
Conclusiones y propuestas 
Para favorecer el intercambio de datos y, sobretodo, debido a la misión institucional del ILC, se propone a 
quien lo necesite, aprovechar de estos bancos de datos. Los archivos electrónicos son disponibles para 
consultas a través del e-mail a mi dirección, como resulta de la afiliación. 
Será posible la consulta directa en Internet con DBT-Web bajo acuerdo con la Fundación Alejo Carpentier. 
Se proponen colaboraciones entre instituciones y estudiosos para la explotación de los datos. 
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